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PERAN IDEAL AYAH PADA IDENTITAS DIRI REMAJA DALAM 
PERSPEKTIF BUDAYA 
 
R Yuli Budirahayu 
Magister Psikologi  
Sekolah Pascasarjana Fakultas Psikologi 




Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami, mendeskripsikan, dan 
menganalisis peran ideal ayah pada identitas diri remaja dalam perspektif budaya. 
Informan dalam penelitian ini adalah ayah dan anak yang berusia remaja usia 13-
18 tahun. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif fenomenologi 
dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan di analisis secara 
deskriptif serta tes psikologi yaitu tes grafis. Hasil penelitian menemukan bahwa 
pembentukan identitas diri anak dipengaruhi peran  atau pengasuhan ayah. 
Kurangnya komunikasi ayah dengan remaja terutama di keluarga etnis Tionghoa 
dan Jawa dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi identitas diri anak pada 
masing-masing etnis.. Pengasuhan ayah di keluarga Arab lebih memfokuskan 
pada peningkatan kemandirian, tanggung jawab dan penanaman nilai agama. 
Pengasuhan ayah di keluarga Tionghoa menitikberatkan kepada tanggungjawab 
anak kepada prestasi dan kemampuan yang dimiliki. Gaya pengasuhan 
berdasarkan jenis kelamin diterapkan ayah pada keluarga Tionghoa Pengasuhan 
ayah di keluarga Jawa dalam hal ibadah serta peningkatan akhlak. 
 













IDEAL ROLE OF DADS ON SELF-IDENTITY IN CULTURE 
PERSPECTIVE 
 
R Yuli Budirahayu 
Masters in Psychology 
Postgraduate School of the Faculty of Psychology 




This study aims to understand, describe, and analyze the ideal role of the father in 
adolescent self-identity in a cultural perspective. Informants in this study were 
fathers and children aged 13-18 years. This study uses phenomenological 
qualitative research design with data collection methods using interviews and 
descriptive analysis and psychological tests, namely graphical tests. The results of 
the study found that the formation of a child's identity is influenced by the role or 
care of the father. The lack of communication between fathers and adolescents, 
especially in ethnic Chinese and Javanese families in this study, influences the 
identity of children in each ethnic group. Parenting in Arab families focuses more 
on increasing independence, responsibility and planting religious values. 
Parenting in a Chinese family focuses on children's responsibility for their 
achievements and abilities. Style of parenting based on sex applied by father to 
Chinese family Parenting in Javanese family in matters of worship and moral 
improvement. 
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